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CARTA OBERTA A TONI BERGAS 
Amic Toni: 
T'escric aquestes lineas a -
títol personal i com acompanyament del comu 
nicat que l'executiva del STEI t'envia coma 
President de l'ANPE a les liles. 
Durant molts de mesos he xerrat amb tú 
sobre la necessitat de T unitat organizati 
va dels mestres estatals de les liles assen 
yalant que l'ANPE sería una dificultat per= 
aquesta unitat car un día o l'altra es trans 
formaria en Sindicat, probablement en Sind_i 
cat groc (es a dir, lligat a la patronal) i 
corporativista (es a dir, solsament defen -
sor de les reivindicacions corporativistas 
i gremials dels que ja som mestres estatals 
numeraris) 
Desprès de moltes converses, a la fí el 
primer dilluns desprès de les vacacions de= 
Nadal, parlarem de coses concretes: Possibi 
litat d'entrar tots vosaltres (l'ANPE) al -
STEI. Nosaltres diguérem que aixó era desit 
jable i que no hauria problemes per accep -
tar les condicions de que tú parlares, (so -
bre la revista d'EGB i les 35 ptas. de quo-
ta estatal) ,- tan sols anar alerta en el que 
l'ANPE estatal pugi fer i dir respecte a la 
nostra unió a les Illes. 
Però, vat aqui que en tornar-ner par -
lar (el dilluns passat) digueres entre al-
tres coses que si trobaves gent per fer una 
junta promotora o gestora es constituíría el 
Sindicat que propugnava l'ANPE (Sindicat 
unitari, professional, independent,...), i= 
gue el proper dissabte es reunió la junta de 
govern per decidir. Entre el mitg, una anada 
a Madrid... 
Entenc la teva difícil postura, però -
pens que estas a punt de perjudicar al movi_ 
ment sindical dels mestres a les Illes. I -
tot, en nom d"un centenar de mestres que 
respongueren afirmativament a una enquesta, 
sense xerrar-ne entre tots, oberta i demo -
cràticament... 
Crec que aquests cent companys no pre-
tenen la desunió dels mestres. El contrari= 
seria que volen fer un Sindicat perquè no -
són capaços de conviure democràticament dins 
una sola organització veritablement unità -
ría on hi estiguem tots, i en aquest cas val 
mes que ho fasin ells tots solets sense el= 
teu protagonisme o participació ja que -es-
tic segur- no vols ni la desunió ni fer aap 
sindicat nou. 
Per altra banda, el caire groc del Sin 
dicat fomentat per l'ANPE a nivell de 1'ES-
tat és ja ben evident: Recorda l'entrevista 
de l'ANPE amb el President Suarez, on aquest 
deis..."no heu de ser polítics ni dependre= 
de cap partit, sigau professionals i sobre-
tot no marxistes, i així jo estaré a la vos 
tra disposició quan vulgueu xerrar amb mi,-
vos escolataré i ajudaré..." Això, amic Ber 
gas, amés d'una clara injerencia del nostre 
Cert nombre de companys meus i jo creiin) 
encare gue ells supos gue no vendrien a be= 
a signar la present, Que es molt llamentable 
gue certa part de les 180.699 pts que empran 
per tal de poder publicar el bulleti "Pissa_ 
rra" els gastem per promocionar el veri lli 
terari i la demagogia. Ho dic pergue aixo es 
i no res mes lo aparegut al derrer sota el= 
titol "ADEU SOLANGE". 
Suposs gue tots sabem, al mane per refe-
rencias, el que representa la gestió de la 
Delegada i precisament perquè ho sabem es -
per lo que es un "^insoportable dispendi tor-
nar-ho a dir i una falta de respecto fer-ho 
coincidint amb el seu trasllat. 
Si, emprant un mot molt modern, certa -
ment se va publicar per un unanim "consense" 
sera perquè dins la "coyuntura" de la setma_ 
na pasada no hi havia mes asumptes de tipus 
pedagògic a legislatiu o sindicals per a 
tractar i si es així tal volta seria millor 
fer menys butlletins. Crec que escrits com= 
els qui estam comentant van enserrant l'imant 
ge del nostre sindicat. 
Res mes. un asociat. 
Pere Artigues Sirer CN.M. "Joan Capó" 
N. de R. Pel que f a r e f e r e n c i a a l a Secreta_ 
r í a d ' I n f o r m a c i ó t e n i m que a c l a r a r que enca_ 
ra no d isposam de p r o u gent per f e r e l que 
v o l d r í e m i f u n c i o n a m enca ra amb e\ p l a de -
have r de d i r . '"En vols f e r una nota sobre -
na So lange que se'n va?'" I d e s p r è s no l i po_ 
dem d i r que no ens ag rada i que en f a c i un== 
a l t r a , pe rquè ens e n v i a r i e n a l l á on no h i -
p l o u . Quan t i n g u e m prou gen t ho f a r e m mes -
r a c i o n a l m e n t . T o t mes p e n s a t i mes ana l i t -
z a t . I a i x í podrem e v i t a r que s u r t i n o p i -
n i o n s s u b j e c t i v e s a l e s i n f o r m a c i o n s . 
De t o t a manera a g r a i m a q u e s t a que ÉS l a 
t e r c e r a c a r t a que a r r i b a a PISSARRA. 
gran patró dins l'ANPE assenyalant el o m 
ha de ser el Sindicat que promou (i si aques> 
Sindicat ha de ser marxista, moro o cristià 
no incumbeix a en Suarez) també suposa un -
clar intent del cap polític d'UCD per corapo 
metre a una organització i tenir-la al seu= 
abast (Ja sabem gue UCD cerca tenir Sindi.-
cats al seu costat). 
Esta clar que un Sindicat veritable -
ment independent no es rebut pel President= 
d*un govern com a favor especial sinó per la 
seva força i capacitat negociadora la gual= 
cosa no fa sinó reafirmar el seu caràcter -
sobirà i autònom de l'administració. 
Es més, la revista EGB, òrgan de l'ANPE 
es fa a 1'imprenta del B.O.E. a la qual hi 
deu més de cinc millions de pessetes. Es a 
dir, que està supeditada al govern car quan 
aquest vulgui pot aturar la seva impressió i 
això es una clara dependèndencia del ANPE= 
cap a l'administració gue compiromet la seva 
independència. 
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